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ভཹ̧͈ুၛ͈͒঑׳͉Ȃ̠૚ထཡ͈̹͈͛਀౲͂̓ͅ
̴ͣ͘Ȃୄࠩਠ۝͈ڕං͜ͅਹါ̈́঑׳Ĳȫ̜́ͥȃভཹ̧̈́
͈̓ୄ࣐ࠩ൲̤̫ͥͅܖུഎ୆ڰਠ۝͉Ȃ૶̈́̓૸߃̈́૽
͈૯য̳̭ͬͥ͂Ȃঊ͈̓͜Ȩ؄̞ȩȨ̧̞ͦȩ̞̠͂ۜژ
̦ͬ֗̀̈́ͣୄ͈ࠩ͒ޟྙ۾૤ͬࣞ͛Ȃ඾ુ୆ڰ͈ಎͅழ
͙ࣺ̠̳̭̦͛ͥͥ͂͢ͅຈါ̯͂ͦͥĲȫȃဘ঱͈࢛͈࣌ୄ
ࠩਠ۝͈อో̞̾̀ͅȂȶভཹ̧̧̦́ͥȷ͉ 4पஜࢃ̯͂
̞ͦ̀ͥĳȫ̦Ȃ෇౶͞๷ळ׋൲̦อోഷષ̜ͥͅဘ঱͈ভཹ
̧ͥ͢ͅୄࠩ༗঵͉Ȃঊ͈̓͜ভཹ̧ࢃͅ૶̦ཹ̩̞͂̽
̹ॽષ̬ཹ̧̦ຈါະخࠧ͂̈́ͥȃ 
ু໾છΑβ·ΠρθવٺȪautism spectrum disorders:ոئ
ASD̳͂ͥȫͬ̾͜ঊ͉̓͜Ȃ೰߿อో঱͂๤ڛ̱̀5ུ͈
ঐ́ভήρΏͬ਱໦ͅ΋ϋΠυȜσ̳͈̦ͥඳ̱̞Ĵȫ̈́̓ࢦ
ᣰ଻̦ཋ̱̩Ȃভཹ̧࣐൲͈ڕංࣾͅඳͬါ̳̭̦͂ఉ̞
͂ࣉ̢ͣͦͥȃ̹͘ȂASD͈අ଻̱͂̀࿅༩ဋ͍ͅ۾૤͈
ઁ̞̭̈́͂ۜ͞ژ͈༊ͤȂಒયഎȆ̜̞̞̭̈́͂ͬ͘ၑٜ
̳ͥߎ਀̯̦̜ͤĵĮķȫȂ༦૶̦ୄ࣐ࠩ൲ͬޗ̢̭͈ͥ͂ඳ̱
̯̦ထ௶̯ͦͥȃ̯ͣͅASD঱͉ॽષ̬ཹ̧ಎͅȶݧ̧Ȇ
ཕͦͥȷȶভήρΏͬۂ̱̠ͭ́͘ȷ̹͛ĸȫȂ༦૶͉਱໦ͅ
ॽષ̬ཹ̴̧̢̦࣐ȂASD঱͈࢛࣌ඤ͈ୄ̦ࠩ༗̩̀̈́
̱̠̈́̽̀͘ĹȫȃASD঱̦࢛࣌ඤ͈೑͙ͬഐ୨ͅஶ̢ͣͦ̈́
̫ͦ͊Ȃ̠૚͈อࡉ̦ಁ̱̠̭̦ͦ̀͂͘ထ௶̯ͦͥȃح
̢̀ASD঱͉੝͈͛̀ાਫ਼͞ࡉ೒̱͈̥̯̾̈́̈́̓ͅະհ
ͬ୆̲̳̩͞ķȫȂভشহၷ͉ঊ̴͈͙̓̈́ͣ͜༦૶͂̽̀ͅ
ࣾ͜ඳฺ̠ͬાࣣ̦ఉ̞ĺȫȃ 
ASD঱͈ভཹ̧࣐൲ͬ௯̳ࢥຳ͉ͅȂভش்̦֓̈́̓ܢ
̥͈ͣॽષ̬ཹ̧ਠ۝ا͈೹࡞Ĳıȫ̱̞ͬ̀ͥఈͅȂ͕͛
ͥȂٰ΃ȜΡͬ၌ဥ̳ͥȂཹ̩໐պ͈ਜ਼๔ͬࠨ͛ͥĺȫ̈́̓೰
߿อో঱͜ͅచ؊̳̠ͥ̈́͢঑׳̦া̯̞ͦ̀ͥȃ̱̥
̱ȂASD঱͈༦૶̦ঊ͈̓͜ভཹ̧࣐൲͈̠ͬ̓͢ͅএ
̞Ȃঊ͈̓͜ভཹ̧࣐൲͈ুၛ̫࢜̀ͅȂ͈̠̓͢ͅచੜ
̱̞͈̥̞̀ͥ̾̀ͅྶ̥̱̹͈͉ͣ͜ͅࡉ̞ͣͦ̈́ȃ 
ASD঱͈ఉအ̈́વٺඅ଻ͤ͢ͅ༦૶͈ူ֗ࣾඳ͉ۜޑ̩ĸȫĺȫȂ
ঊ͈̓͜ভཹ̧࣐൲͈ুၛͬ൵ً̩೾̤̞̀ͅအș̈́এ̞
ͬ঵̻̦̈́ͣచੜ̱̞̭̦̀ͥ͂ଔ௶̯ͦͥȃ 
̷ུ̭́ࡄݪ͉́ȂASD঱͈ভཹ̧࣐൲͈ুၛͅ۾̳ͥ
༦૶͈এ̞͂చੜͬྶ̥̱ͣͅȂASD঱͈ভཹ̧࣐൲̦ু
ၛ̥̠̹͈࢜͛ͅ༦૶͈͒׳੩͈াऐͬං̭ͥ͂ͬ࿒എ͂
̱̹ȃ̤̈́Ȃུࡄݪ͈́এ̞͉͂Ȃۜૂ̺̫͉̩́̈́෇౶
͞ܨ̧̿Ȃࣉ̢̈́̓༦૶̦ࢩ̩෇ে̱̞̀ͥএ̞ͬঐ̳ȃ 
 
ϩġ ༷ġ ༹ 
 
1ȅచય 
Aၷ֗ΓϋΗȜͅ೒̞ਬ౬ၷ֗ͬ਋̫̞̀ͥဘ঱ܢ͈ASD
঱ͬ̾͜༦૶́ȂΓϋΗȜ͈ঔ୭ಿͤ͢તٚͬ਋̫̹ࢃȂ
ࡄݪ४ح͈ઇౄͬං̹ͣͦ10ྴ̜́ͥȃ 
 
2ȅΟȜΗਓਬ༹༷ 
Aၷ֗ΓϋΗȜͅȂ໹଼23ා 8࠮ͅࡄݪ৪̦ਬ౬ၷ͈֗δ
ρϋΞͻͺ̱͂̀ 2਩ۼ೒̞Ȃ༦૶ͣ͂۾߸଻͈ࢹಃͬ଎̽
̹ȃ̷͈ࢃঔ୭ಿͤ͢׋൲อోಁత͞ুੱȆఈٺ࣐և͈̈́
঩ġ ၳ 
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ˍȫ؍ຩঌၛఱڠ້௺ঌྦྷ௙ࣣ֓ၷΓϋΗȜġ
ˎȫ؍ຩঌၛఱڠ֓ڠ໐ۭࢌڠش઀঱ۭࢌڠ 
ˏȫ؍ຩঌၛఱڠ֓ڠ໐ۭࢌڠشȆఱڠ֭֓ڠࡄݪشۭࢌڠ୺ࢲ઀঱ۭࢌڠ 
łŔŅ঱͈ভཹ̧࣐൲ͅ۾̳ͥ༦૶͈এ̞ġ
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̞ASD঱͈༦૶͈તٚͬ਋̫Ȃ಺औջှ࣐̹ͬ̽ȃ൳փͬ
ං̹ͣͦ10ྴ͈༦૶ͅ฼ࢹ଼എ࿂୪಺औ࣐̹ͬ̽ȃ಺औশ
ܢ͉໹଼23ා 8ȡ 9࠮̜́ͤȂ಺औඤယ͉Ȃ༦૶͂ASD঱͈
෸ࠊ̱͂̀༦૶͈ভཹ̧࣐൲Ȃঊ͈̓͜૽ତȂASD঱͈ා
ႢȂ଻༆ͬ෤՜̱̹ȃ฼ࢹ଼എ࿂୪͉́Ȃ༦૶ͅȶ࡛ह͈
ASD঱͈ভཹ̧࣐൲ȷȂȶॽષ̬ཹ̧͈ેޙȷȂȶঊ͈̓͜ভཹ
̧࣐൲̦࡛ેͅঢ͈ͥ́͘ίυΓΑȷȂȶভཹ̧͈ুၛͅ۾
̳ͥ༦૶͈এ̞͂చੜȷͬͼϋΗΫνȜ΄ͼΡͅܖ̧̿ಶ
̱̹৾ȃ಺औඤယ̞͉̾̀ͅచય৪͈ݺخͬං̀ICτ΋Ȝ
ΘȜͅ჏إ̱̹ȃͼϋΗΫνȜ͉Aၷ֗ΓϋΗȜඤ࣐̞́Ȃ
1ྴ̧̾ͅ 1ٝ́Ȃ1ྴ̜̹͈ͤਫ਼ါশۼ͉20໦೾ഽ̜̹́̽ȃ 
 
3ȅ໦ଢ଼༹༷ 
ͼϋΗΫνȜඤယͬಈࢊ჏ا̱Ȃփྙඤယͬఅ̞̈́ͩ̈́
̠͢ͅΟȜῊ͈̳͓ͬౙ໲ا̱̹ȃڎౙ໲́ࢊ̞ͣͦ̀
ͥඤယ̞̾̀ͅȂȶASD঱͈ভཹ̧ুၛͅచ̳ͥ༦૶͈এ̞
͂చੜȷ̞̠͂ণതͅܖ̧̿΋ȜΡا̱̹ȃ΋ȜΡ͈႒য
଻Ȃ௖֑଻ͤ͢ͅ๤ڛ࠿൦ͬ߫ͤ༐̱̀໦႒̱Ȃ΍ή΃Ξ
ΌςȜȂ΃ΞΌςȜͬࠁ଼̱̹ȃ໦ଢ଼ً೾͉́ఏ൚଻ͬࣞ
̹͛ͥ͛Ȃ઀঱ۭࢌႀ֖͈୺࿝ز 2ྴ͂ވͅ΃ΞΌςȜ͈֚
౿͙ͬͥ́͘࠿൦̱̹ȃ 
 
4ȅႃၑഎ෻ၪ 
Aၷ֗ΓϋΗȜ͈ঔ୭ಿͅȂࡄݪ࿒എȂඤယȂႃၑഎ෻ၪ
࢛ͬ൮̤͍͢੥࿂́୰ྶ̱Ȃ಺औފႁ͈൳փͬං̹ȃ͘
̹Ȃঔ୭ಿͤ͢તٚͬ਋̫̹ဘ঱ܢ͈ASD঱ͬ̾͜༦૶
ͅȂࡄݪ࿒എȂඤယȂࡄݪފႁ͈ুဇփএ͂ৃప͈ুဇȂ
ࡢ૽ૂ༭͈৿๩ȂΟȜΗ͈ഐ୨̈́෫ܤ൝̞̾̀ͅ໲੥ͬဥ
̞̀୰ྶ̱Ȃܱྴ̀ͅ൳փͬං̹ȃࡄݪْ͉ࠗȂ؍ຩঌၛ
ఱڠ֓ڠ໐ۭࢌڠش௾ުࡄݪ̥̥ͥͅႃၑૣऔ͈ٛઇ෇ͬ
ං̹Ȫઇ෇๔࣢ȇ0811-083217ȫȃ 
 
Ϫġ ࠫġ ض 
 
1ȅచય͈෸ࠊ 
చય̹͂̈́̽༦૶̷͈͂ASD঱͈෸ࠊͬນ1ͅা̱̹ȃঊ
͈̓͜ාႢ͉2प7ώ࠮̥ͣ 4प 2ώ࠮Ȫ໹޳ 3प 9ώ࠮ȫ́
̜̹̽ȃ஠֥̦਩ͅ 1ٝոષAၷ֗ΓϋΗȜͅ೒ਫ਼̱̞̀
̹ȃঊ͈̓͜଻༆͉౳঱̦ 6ྴȂ੫঱̦ 4ྴ́Ȃভཹ̧࣐൲
͉ 1඾ 1ȡ 3̜ٝ́ͤȂ༦૶ͥ͢ͅॽષ̬ཹ̧͉ 1඾ 0ȡ 3
̜̹ٝ́̽ȃ0ٝ͂൞̢̹༦૶͉Ȃঊ֚̓͂͜੣ͅཹ̞̞̀
̹ȃASD঱ոٸͅ൳༾̦̞̞̈́͂൞̢̹͈̦͜ 6ྴ̤ͤȂ
ASD঱͈ષͅ൳༾̦̞ͥ͂൞̢̹༦૶͉ 3ྴ̜̹́̽ȃ༦૶
ু૸͈ভཹ̧ٝତ͉ 1඾ 2ࠥ 3̜̹ٝ́̽ȃ 
 
2ȅASD঱͈ভཹ̧࣐൲͈ুၛͅ۾̳ͥ༦૶͈এ̞ 
ASD঱͈ভཹ̧࣐൲͈ুၛͅ۾̳ͥ༦૶͈এ̞̞̾̀ͅȂ
Ⱥভཹ̧࣐൲̨͈̥͂̈́ͥঊ͈̓͜අ଻ȻȺভཹ̧͈ুၛ͂
հ஠ͅచ̳ͥ૶̱͈͂̀݅ྩȻȺॽષ̬ཹ̧͈ࣾඳ̯ȻȺু 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ၛ͈͒ܢఞ̥̱̯͂̓͜ȻȺভཹ̧࣐൲͈͒উସ͈་اȻ͈
5͈̾΃ΞΌςȜ͂15͈΍ή΃ΞΌςȜ̦ಒ੄̯̹ͦȪນ
2ȫȃոئȂಒ੄̯̹ͦ΃ΞΌςȜͅ״̽̀ࠫضܱͬ੆̳ͥȃ
΃ΞΌςȜ͉Ⱥ ȻȂ΍ή΃ΞΌςȜ͉ʡ ʢȂ৽ါ΋ȜΡ͉
ȶ ȷ́ ນ̳ȃ̤̈́ȂȪ ȫ͉ ࡄݪ৪̦༞௷̱̹໐໦̜́ͥȃ 
1ȫȺভཹ̧࣐൲̨͈̥͂̈́ͥঊ͈̓͜අ଻Ȼ 
4͈̾΍ή΃ΞΌςȜ̥ͣࠁ଼̯̹ͦȃঊ͈̓͜අ଻̱͂
̀ȂȶভήρΏ͈൚̹̥ͤ͂ͅຮ͈̥ۜ̈́̈́͂এ̠ȷ̭͂͞
ȶভཹ̧໮͈ඹ̞͈༷͉̺̥͛̈́ȷ̈́̓ʡྙ̤̞͞ͅȆۜ
ژًͅຮ̯̦̜ͥʢ̭͂͞Ȃʡܨ໦̦઺̞ͣ̈́͂ভཹ̧ͬ͞
̞ͣ̈́ʢ̭͂ͬܨ̞̞̹̿̀ȃॽષ̬ཹ̧̳ͬͥশͅަ࢜
̫ͬ࠹̦̭ͥ͂͞Ȃȶಱ͉ͼΙΌྙ͈ভཹ̧໮́࿡͉ιυϋ
ྙȪ͈ভཹ̧໮ȫ̞̠̽̀Γ΂ςȜ̦ঊ͈̓͜ಎ̧͉́́
̞̀ͥȷ̈́̓Ȃঊ͉̓͜ͅʡভཹ̧͈ΑΗͼσͅඅ೰͈ࢡ
͙̦̜ͥʢ̲̞̹͂ۜ̀ȃ༦૶͉Ȃȶ࿻ో͈ভཹ̧Ȫ͈အ
ঊȫٰ͞΃ȜΡͬࡉ̀ȂভήρΏ͈ঀ̞༷ͬၑٜ̱̹̠͢
̳́ȷ͂Ȃঊ͉̓͜ͅʡ୊̥̫ͤ͢͜ࡉ̀ژ̢ͥʢ̞̠͂
අ଻̦̜̭̲̞̹ͥ͂ͬۜ̀ȃ 
2ȫȺভཹ̧͈ুၛ͂հ஠ͅచ̳ͥ૶̱͈͂̀݅ྩȻ 
3͈̾΍ή΃ΞΌςȜ̥ͣࠁ଼̯̹ͦȃ༦૶͉Ȃঊ͈̓͜
ভཹ̧࣐൲͉ȶ֚؊ȂভήρΏͬ঵̻̽̀̽͂͡൲̵̥ͥ
̫̓஠டષ਀̲̞̈́͝ȷ̈́̓Ȃʡভཹ̧͉ະ਱໦̜́ͥʢ
̭͂Ȃȶ̭̠̞̠ঊ̺̥ͣȂভ̦೑̞̽̀࡞̢̞̥̈́̈́̽̀
এ̠͈́Ȃಖভ͉ͅܨ̫̜̬̞̞̫̞ͬ̾̀̈́͂̈́ȷ͞
ȶȪভཹ̧ͬȫ࠹̧̦̞̫̞̽̀̀ͣ̈́̈́͜͞͝ȷ̞̹͂̽
ʡಖভထཡ͉૶͈݅ྩ̜́ͥʢ͂ࣉ̢̞̹̀ȃ̷̱̀Ȃু
ၛ̫࢜̀ͅঊ̓͜ͅভήρΏͬ঵̵̹͈͈ͥ͜Ȃȶഢ̺ͭশ
̱͜ͅভήρΏ̦͈̓ͅঁ̷̯̹̞̠̤̦̜̽ͣ͂ͦ̽
̹ȷ̞̠̠͂̈́͢ʡভήρΏͬ঵̵ູ̹͈̦̞ͥʢএ̞ͬ
̞̹̽̀͜ȃ 
3ȫȺॽષ̬ཹ̧͈ࣾඳ̯Ȼ 
2͈̾΍ή΃ΞΌςȜ̥ͣࠁ଼̯̹ͦȃ༦૶͉ॽષ̬ཹ̧
শ ȶͅ൲̩̱Ȃۂ̱ͦͥ͘Ȃఱ་̱̹́ȷ͂ ʡॽષ̬ཹ̧͈͒
೷ࢯ̦ޑ̞ʢ̭̲̞̹͂ͬۜ̀ȃ̹͘Ȃ༦૶͉ȶ࠹̦̹̽শ
ͅȂྫၑͤ͞ভཹ̧̳ͥশ̦̳̮̩ߎ೑̺̹̽ȷ͂ ʡݵ๛̦
̞̾͢শ͈ॽષ̬ཹ̧͉๰̫̹̞ʢ̞̠͂এ̞ͬ༴̢̞̹̀ȃ 
4ȫȺুၛ͈͒ܢఞ̥̱̯͂̓͜Ȼ 
3͈̾΍ή΃ΞΌςȜ̥ͣࠁ଼̯̹ͦȃ༦૶͉ȶভήρΏ 
ນ Ĳȅ༦૶̷͈͂ ASD঱͈෸ࠊġ
༦
૶
ASD঱
͈଻༆
ASD঱
͈ාႢ
ASD঱
̧͈̠͡
̺̞ତ
ASD঱͈
ভཹ̧࣐൲
ٝତ/඾
༦૶ͥ͢ͅ
ॽષ̬ཹ̧
ٝତ/඾
༦૶ু૸͈
ভཹ̧
ٝତ/඾
A ੫ 2प 7ώ࠮ 0 3 3 3 
B ੫ 3प 5ώ࠮ 0 1ȡ3 1ȡ3 2 
C ੫ 3प 5ώ࠮ 0 2ȼ܄቞ 2 2 
D ౳ 3प 8ώ࠮ 0 1ոષ 1ոષ 2 
E ੫ 3प 10ώ࠮ 0 1 1 2 
F ౳ 4प 0ώ࠮ 1Ȫཽȫ 1ȡ2 1ȡ2 2 
G ౳ 4प 1ώ࠮ 2Ȫ߻ȫ 1 1 2 
H ౳ 4प 2ώ࠮ 0 3 0 3 
I ౳ 4प 2ώ࠮ 1Ȫঈȫ 2ȡ3 2 2 
J ౳ 4प 2ώ࠮ 1Ȫ߻ȫ 2 2 2 
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̴̽͂ۂ̹̳̫ͭ́ͭ́̓Ȃۂ̩̈́̈́̽̀͘ভήρΏͬ
̩̈́ͭ͂̈́൲̥̳̠̹̈́̽͢ͅȷ̭̥͂ͣȂʡ଼ಿ̽̀͢ͅ
ঊ̓͜ু૸̧̭̦́́ͥ͂௩̢̧̹̀ʢ̲̞̹͂ۜ̀ȃঊ
଼͈̓͜ಿͬ͏̢̀͘Ȃȶ̤߻̻ͭ͝Ȫ೰߿อో঱ȫ͈শ͉
̷̷̠ͧͧ͜ιυϋྙ͈ভཹ̧໮̥͂ͬদ̱̹̀պ͈̈́
́Ȃ̭͈ঊ͙̹̞̽̀̈́͂͜͞ͅএ̠ȷ̈́̓ʡুၛ̫࢜ͅ
̀ܢఞ̱̞̀ͥʢএ̞͜ࡉ̹ͣͦȃ༷֚́ȶভཹ̧໮ͬ
Ȫঀ̽̀ȫ̹̭̽͂́͞Ȃভཹ̧̱̩͈̦̻̈́̈́ͥ̽͂͡
ູ̞ȷ̈́̓Ȃ̷ͦ́͘ͅୟ͙ષ̧̬̹̀ίυΓΑ̦ࢃప̱
̱̠̥̱̞̭̀ͦ̈́͂͘͜͞Ȃȶ̠̦̞ࣽ͜Ȃ࢛͈ಎͅକၡ
̧̹̥̞̠͈͉̞͈͛ͤ͂̽̀́̈́́Ȃ̺̻̽͂͘͡গ
̞̽̀ͥ͘ȷ͂ʡ̺͘ষ͈ΑΞΛίͅૺ̞͛̈́ʢ̭͂ͬۜ
̲̞̹̀ȃ 
5ȫȺভཹ̧࣐൲͈͒উସ͈་اȻ 
3͈̾΍ή΃ΞΌςȜ̥ͣࠁ଼̯̹ͦȃ༦૶͉Ȃঊ͈̓͜
ুၛ̫࢜̀ͅভཹ̧ͬ௯̱̞̹̦̀Ȃȶྫၑͤ͞ভཹ̵̧̯
ͥ͂Ȃ̷̷͉ͦͦ́ࠫࢹ࠹̦ͣͦͥȷ̭̥͂ͣঊ̓͜ͅʡ
ভཹ̧ͬྫၑޑ̞̳͈͉ͥၻ̩̞̈́ʢ͂এ̠̠̈́̽̀͢ͅ
̞̹ȃ̹͘Ȃȶ਋̫ව̩̠̥͉̻ͦ̀ͦͥ̈́̽̀ͣͭ͢͝ͅ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
͂ॽષ̬ཹ̧̧̦̠̹́ͥ̈́̽͢ͅȷ͂ঊ͈̓͜ʡݵ๛̦
ࡘͥ͂ॽષ̬ཹ̧̦਱໦̧́ͥͅʢ̭̲̞̹͂ͬۜ̀ȃ̯
ͣͅ༦૶̦ȶঊ̓͜ͅȪভཹ̧̦ષ਀̩͈̈́ͥͬȫݥ̳͛
̴̨ͅȂဒဉͬ঵̽̀ࡉ̠̹ͦͥ̈́̽͢ͅȷͤȶু໦́ཹ
̵̥̞̠ͥ͂ίτΛΏλȜ͙̹̞͈̦̻̹̈́̽͂͂ͦ͡ȷ
ͤ͂Ȃঊ̓͜ͅచ̳ͥʡভཹ̧࣐൲͈ুၛً͈͒ഽ̈́ܢఞ
̦ࡘ̹̽ʢ̭͂ͬুژ̱̞̹̠̀͢ͅঊ͈̓͜ভཹ̧࣐൲
͈͒༦૶͈উସ̦་ا̱̞̹̀ȃ 
 
3ȅASD঱͈ভཹ̧࣐൲͈ুၛͅ۾̳ͥ༦૶͈చੜ 
ASD঱͈ভཹ̧࣐൲͈ুၛͅ۾̳ͥ༦૶͈చੜ̞̾̀ͅȂ
Ⱥভཹ̧࣐൲͈ະ਱໦̯ͬ༞̠చ؊ȻȺভཹ̧ͬ࠹̞̈́ͣͅ
̞̠̈́̈́͢দ͙ȻȺভཹ̧̦ুၛ̥̠̠࢜̈́͢ͅ׳੩Ȼ͈ 3
͈̾΃ΞΌςȜ͂10͈΍ή΃ΞΌςȜ̦ಒ੄̯̹ͦȪນ 3ȫȃ 
1)Ⱥভཹ̧࣐൲͈ະ਱໦̯ͬ༞̠చ؊Ȼ 
3͈̾΍ή΃ΞΌςȜ̥ͣࠁ଼̯̹ͦȃȶષ͈ভ͞؈ভȂ
̷͈༏͉஠໐জ̦̜̬̞̽̀̀ͥ͞ȷ̞̠̠͂͢ͅȂ༦૶
͉ঊ͈̓͜ʡভཹ̧͈ະ਱໦̯ͬॽષ̬ཹ̧́༞̠ʢ̠͢
̱̞̹̀ͅȃॽષ̬ཹ̧̺̫̩́̈́ȶ̺͘ή·ή·̠̦̞ 
ນ ĳȅASD঱͈ভཹ̧࣐൲͈ুၛͅ۾̳ͥ༦૶͈এ̞ġ
΃ΞΌςȜ ΍ή΃ΞΌςȜ ৽ါ̈́΋ȜΡ
ভཹ̧࣐൲͈
̨̥͂̈́ͥঊ
͈̓͜අ଻
ྙ̤̞͞ͅȆۜژًͅຮ̯̦
̜ͥ
ྙ̥͂ࠫͅࢹຮۜ
ভཹ̧໮͈ඹ̞͈༷͉̺̥͛̈́
ভήρΏ͈൚̹̥ͤ͂ͅຮ͈̥ۜ̈́̈́͂এ̠
ܨ໦̦઺̞ͣ̈́͂ভཹ̧ͬ͞
̞ͣ̈́
ভཹ̧͜Ȃܨ໦̦͈̞ͣ̈́শ͉࠹̦̞̽̀ͣ̈́͞
ভήρΏͬള̳͂Ȃ༶̥̱̱̠̽͗ͣ̀͘
ভཹ̧͈ΑΗͼσͅඅ೰͈ࢡ
͙̦̜ͥ
؍̈́̽̀ͅॽષ̬ཹ̧̯͈͉ͦͥ࠹̺̈́ͭ͂এ̠
̜ͥιȜ΃Ȝ͈ভήρΏ̱̥̀ͣͅȂ̢̩ͩ̀ۂ͙ۂ͙ͥ͞
ಱ͉ͼΙΌྙ͈ভཹ̧໮́࿡͉ιυϋྙȪ͈ভཹ̧໮ȫ̞̠̽̀Γ΂ςȜ̦ঊ͈̓͜ಎ̧̞́̀ͥͅ
୊̥̫ͤ͢͜ࡉ̀ژ̢ͥ
࿻ో͈ভཹ̧Ȫ͈အঊȫٰ͞΃ȜΡͬࡉ̀ȂভήρΏ͈ঀ̞༷ͬၑٜ̱̹̠̳́͢
ভཹ̧̦࠹̺̹̽̀̈́̽শͅȂ̠̱̓̀ভཹ̧̳͈̥ͬͥȂ̻̺̫̺̥̥̽͂ͣ͂͡೑̩̞̥̈́ͣ̽̀࡞ဩ
̦̫̱ͬ̀͜ၑ̧ٜ̦̞́̀̈́
ভཹ̧͈ুၛ
͂հ஠ͅచ̳
ͥ૶̱͈͂̀
݅ྩ
ভཹ̧͉ະ਱໦̜́ͥ
ঊ͈̓͜ভཹ̧͉ভήρΏͬ঵̽̀Ȃཹ̞̞̠̀ͥ̈́͢Ȃۂ̷̞̠̲ͭ́ͥ̈́ͭ̈́ۜ͢
֚؊ȂভήρΏͬ঵̻̽̀̽͂͡൲̵̥̫ͥ̓஠டષ਀̲̞̈́͝
ಖভထཡ͉૶͈݅ྩ̜́ͥ
̭̠̞̠ঊ̺̥ͣȂভ̦೑̞̽̀࡞̢̞̥̈́̈́̽̀এ̠͈́Ȃಖভ͉ͅܨ̫̜̬̞̞̫̞ͬ̾̀̈́͂̈́
Ȫভཹ̧ͬȫ࠹̧̦̞̫̞̽̀̀ͣ̈́̈́͜͞͝
ভήρΏͬ঵̵ູ̹͈̦̞ͥ ഢ̺ͭশ̱͜ͅভήρΏ̦͈̓ͅঁ̷̯̹̞̠̤̦̜̹̽ͣ͂ͦ̽
ॽષ̬ཹ̧͈
ࣾඳ̯
ॽષ̬ཹ̧͈͒೷ࢯ̦ޑ̞
൲̩̱Ȃۂ̱ͦͥ͘Ȃఱ་̱̹́
Ȫॽષ̬ཹ̧ͬȫ̠͜࠹̦࢛̽̀ͬٳ̫̭̞̥̞ͥ͂ͧ́̈́͘
ݵ๛̦̞̾͢শ͈ॽષ̬ཹ̧
͉๰̫̹̞
ভήρΏ࢛ͬͅව͈ͦͥͬ࠹̦ͥশ͉Ȃॽષ̬ཹ̧ͬȂ̜̽ࣽ඾͜དྷ̻̹ͦ̽̽̀͝Ȃ̴̞̈́͂͘এ̞̾̾
͜Ȃདྷ̹ͦ̀
࠹̦̹̽শͅȂྫၑͤ͞ভཹ̧̳ͥশ̦̳̮̩ߎ೑̺̹̽
ুၛ͈͒ܢఞ
̥̱̯͂̓͜
଼ಿ̽̀͢ͅঊ̓͜ু૸́́
̧̭̦ͥ͂௩̢̧̹̀ ভήρΏ̴̽͂ۂ̹̳̫ͭ́ͭ́̓Ȃۂ̩̈́̈́̽̀͘ভήρΏ̩ͬ̈́ͭ͂̈́൲̥̳̠̹̈́̽͢ͅ
ুၛ̫࢜̀ͅܢఞ̱̞̀ͥ
̧̪̻̪̻͔̦̠́ͥ̈́ͦ͊͟͟͢ͅȂভཹ̧໮͜ঀ̢̥ͥͣȂ֑̩̺̠ࣽ͂̽̀ͥͧ
̤߻̻ͭ͝Ȫ೰߿อో঱ȫ͈শ̷̷͉̠ͧͧ͜ιυϋྙ͈ভཹ̧໮̥͂ͬদ̱̹̀պ͈̈́́Ȃ̭͈ঊ͜ͅ
͙̹̞̽̀̈́͂͞এ̠
ু໦́ভͬཹ̞̹ͣܨ঵̻ၻ̢̩͇̞̠̭̥̹̈́ͥ̽̀͂ͧͬͩ̽̀ͣͣ͂͜এ̠
̺͘ষ͈ΑΞΛίͅૺ̞͛̈́
̠̦̞ࣽ͜Ȃ࢛͈ಎͅକၡ̧̹̥̞̠͈͉̞͈͛ͤ͂̽̀́̈́́Ȃ̷͈͙ࣺ̱̠̥֩ͭ́ͣ͘͘͘Ȃ̺͘
̻̽͂͡গ̞̽̀ͥ͘
ভཹ̧໮ͬȪঀ̽̀ȫ̹̭̽͂́͞Ȃভཹູ̧̱̩͈̦̻̞̈́̈́ͥ̽͂͡
ু໦́ভͬཹ̧̹̞̥͂Ȃভͬཹ̩͂ܨ঵̻̞̞̞̠͈̦͂Ḁ̠̑ͩͥ͢ͅȂ͕̱̞̈́̽̀̈́̽̀এ̠ͭ́
̳̫̓Ḁ̥̑̈́̈́Ȫ̷̠͉̞̈́ͣ̈́ȫ
ভཹ̧࣐൲͒
͈উସ͈་ا
ভཹ̧ͬྫၑޑ̞̳͈͉ͥၻ
̩̞̈́
ྫၑͤ͞ভཹ̵̧̯ͥ͂Ȃ̷̷͉ͦͦ́ࠫࢹ࠹̦ͣͦͥ
ভཹ̧ͬྫၑޑ̞̱̩̹̈́̈́̽͂এ̠
̻̽͂͡อో̦ಁ̞ͦ̀ͥ໦Ȃ̻̩̞̞̥̞̠̽͂̽ͤ́̈́̽̀͜͡͠໓͉ͅࣉ̢̳̀͘
ݵ๛̦ࡘͥ͂ॽષ̬ཹ̧̦਱
໦̧́ͥͅ
਋̫ව̩̠̥͉̻ͦ̀ͦͥ̈́̽̀ͣͭ͂͢͝ͅॽષ̬ཹ̧̧̦̠̹́ͥ̈́̽͢ͅ
ॽષ̬ཹ̧ͬ࠹̦̩ͣ̈́̈́ͦ͊ਠ۝̩͈̈́̽̀ͥ́ͅȂজ͂̽̀ͅ Ȫ͜ॽષ̬ཹ̧̦ȫߎ̲̩̈́̈́ͥ͝
ভཹ̧࣐൲͈ুၛً͈͒ഽ̈́
ܢఞ̦ࡘ̹̽
ဋ͍̦̻̈́ͣ́̽͂͜͡শۼ̦̥̥̽̀́͜ཹ̫̞̠͈̦̥̹ͥ̈́͂ͩ̽
ঊ̓͜ͅȪভཹ̧̦ષ਀̩͈̈́ͥͬȫݥ̴̨̳͛ͅȂဒဉͬ঵̽̀ࡉ̠̹ͦͥ̈́̽͢ͅ
ু໦́ཹ̵̥̞̠ͥ͂ίτΛΏλȜ͙̹̞͈̦̻̹̈́̽͂͂ͦ͡
łŔŅ঱͈ভཹ̧࣐൲ͅ۾̳ͥ༦૶͈এ̞ġ
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̦੄ြ̞͈̈́́Ȃ೩ෛഽ͈έΛளΑίτȜͬडࢃ̫̾̀ͅ
̜̬ͥȷ̈́̓ʡভཹ̧͈ະ਱໦̯ͬزೳ͈́έΛள΋ȜΠ
́༞̠ʢ̭̱̞̹͂̀͜ȃ༦૶͉༗࠲ΓϋΗȜ͈೰ܢ࠲૷
ͬ၌ဥ̱Ȃȶ 3प฼͉́͘༗࠲ΓϋΗȜͅȂ3ȡ 4ώ࠮պ́࠲
૷࣐͉̽̀ͅȂভཹ̧͈ॽ༷ͬ໳̞̹ͤȂಖভΙͿΛ·ͬ
਋̫̞̀ͥȷ̞̹͂̽ʡಖভ̩̞̈́ͤͅͅཹ̧༷ͬ୺࿝ز
ͅޗͩͥʢܥٛͬै̭ͥ͂́Ȃঊ͈̓͜ভཹ̧࣐൲͈ະ਱
໦̯ͬ༞̞̹̽̀ȃ 
2)Ⱥভཹ̧ͬ࠹̞̞̠̈́ͣ̈́̈́͢ͅদ͙Ȼ 
3͈̾΍ή΃ΞΌςȜ̥ͣࠁ଼̯̹ͦȃ༦૶͉Ȃভཹ̧ͬ
̳ͥष͈ఘସͬܨ̳ͥͅঊ̓͜ͅచ̱̀Ȃȶ̮̳͈̦ͧͭͥ
࠹̺̹̽ͣȂ̷͈͘͘ၛ̽̀ͥশͅȂ̵̻̽͂ͣ̀̽͡͞
̞̠̲̀ۜ́ভཹ̭̠͙̽̀̽̀ͥ͞ȷ̈́̓Ȃʡভཹ̧ͬ࠹
༹̦̞̠༷ͣ̈́̈́ͬ͂ͥ͢ʢ̠̱̞̹̀͢ͅȃ̹͘ȶ̜Ȝ
ષ਀ȂΩΩ̦ভཹ̧ࡉ̹̞̽̀࡞̹̥̽̀͂࡞̹̳̽ͤ
ͥȷ̭͂͞ȂΞτΫ๔ழ͈ভཹ̧΋Ȝ΢Ȝ͈૯য̦ࢡ̧̈́
ঊ͉̓́͜ȶΞτΫ̦̜ͥςΫϋΈ́ভཹ̧̳ͥȷ̭͂̈́
̓Ȃʡͥ͞ܨ̵̯ͥͅࢥຳ̳ͬͥʢ̠̱̞̹̀͢ͅȃ̯ͣ
ͅȂȶ̤༦̯ͭ൳আ̠̱́̓̀ͥȜȉ̽̀໳̩̭̦̜͂ͥȷ
̞̹͂̽ʡ࠹̦̞ͣ̈́ভཹ̧༹༷ͬ୺࿝ز͞ࠐࡑ৪ͅ௖౴
̳ͥʢ̭̱̞̹͂ͬ̀ȃ 
3)Ⱥভཹ̧̦ুၛ̥̠̠࢜̈́͢ͅ׳੩Ȼ 
4͈̾΍ή΃ΞΌςȜ̥ͣࠁ଼̯̹ͦȃ༦૶͉Ȃȶ 1प
ً̨̻̹̥̽͂ࣼͣ͡ঊ̓͜ဥ͈ভཹ̧́͜Ȃ඿঱ဥ͈Ό
θ́੄ြ̹ভཹ̧ͬঀ̵̹ͩȷ͂ঊ͈̓͜ාႢͤ͢͜ঀ̞
̳̯̥ͣ͞ভήρΏ͈஖఼̳ͬͥ̈́̓Ȃʡેޙ̵ࣣ̹ͩͅ
ভཹ̧໤຦ͬ৾ͤවͦͥʢ̭͂ȂভήρΏ͈൲̥̱༷ͬ
ȶ̭̠̺ͥͭ͢͞Ȝ̽̀জ̦਀ͬ঵̜̬̽̀ͥȷ̈́̓Ȃঊ̓
͜ͅʡߓఘഎͅঐা̱̦̈́ͣ༞੩̳ͥʢ̭̱̞̹͂ͬ̀ȃ͘
̹Ȃঊ͈̓͜අ଻ͬ௴̢̀ȶޢͬࡉ̵̦̈́ͣভཹ̧̳ͥȷ͂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
̞̹̽ʡণژഎͅژ̢̠̀ͣ͜ʢ̠̱̹ͤ͢ͅȶ̠̻̞ͥͅ
শ͉Ȃಱಓ๓̠̱ͥ̀͢͞ͅȂ੄̥̫̀͜ಱ๓͉ভཹ̧̳ͥ
̠̱̳͘͢ͅȷ̈́̓ভͬཹ̩শۼ͞ਜ਼੬̞̾̀ͅʡࠨ̹̽͘
༹༷́ভཹ̵̧̯ͬͥʢ̠͢ࢥຳ̱̞̹ͬ̀ȃ 
 
ϫġ ࣉġ ख़ 
 
ASD঱ͬ̾͜༦૶͈ভཹ̧͈ুၛͅ۾̳ͥএ̞͉Ȃ5͈̾
΃ΞΌςȜ̦ࡉ੄̯̹ͦȃ 
ဘ঱ܢ̜ͥͅঊ͈̓͜ভཹ̧࣐൲͈ুၛͬ੩̫̹ͥ͛
ͅȂ༦૶͉ঊ͈̓͒͜ভཹ̧࣐൲ݞ͍ॽષ̬ཹ̧͈঑׳̦
ݥ̦͛ͣͦͥȂASD঱͉ȶ؍̈́̽̀ͅॽષ̬ཹ̧̯͈ͦͥ
͉࠹̺̈́ͭ͂এ̠ȷ̈́̓Ȃ༦૶ু૸͈ভཹ̧ࠐࡑ͞೰߿อ
ో͈൳༾͈֗঱ࠐࡑ͉͂։̈́ͥভཹ̧ΑΗͼσ͈̠̈́͢
Ⱥভཹ̧࣐൲̨͈̥͂̈́ͥঊ͈̓͜අ଻Ȼ̦ࡉ੄̯̹ͦȃ
̹͘ASD঱ً͈ຮ̯̽̀͢ͅȂॽષ̬ཹ̧̦ȶ൲̩̱Ȃۂ
̱ͦͥ͘Ȃఱ་̱̹́ȷ̞̠͂Ⱥॽષ̬ཹ̧͈ࣾඳ̯Ȼͬ
৘̱̞̹̭̦ۜ̀͂ྶ̥̹ͣ̈́̽ͅȃ̭͉ͦͣASD͈વٺ
අ଻̜́ͥޟྙȆ۾૤͈༊ͤȂۜژًຮȂ̭̺ͩͤĵȫĶȫĲĲȫ̦
฽ד̯̞ͦ̀ͥ͂ଔ௶̯̹ͦȃ 
ু໾છ঱͈ȨভήρΏ̦࢛ͅව̞ͦͣͦ̈́ȩȂȨݧ̧Ȇཕͦ
ͥȩ͉زೳ͈́ॽષ̬ཹ̧͈ࣾඳ଻͂۾Ⴒ̦ޑ̞͂࡞ͩͦĸȫ̀
̞ͥȃࣽٝ಺औ̱̹༦૶͈͕͖஠̦̀ॽષ̬ཹྀ̧ͬ඾࣐̠͢
̠̱̞̹͈͈̀͜ͅȂྀ඾ॽષ̬ཹ̧࣐̞̹ͬ̽̀ু໾છ঱͈
༦૶͉2.9ɓ̞̠͂ؖന͈ͣ಺औĹȫ̜̭̥ͥ͂ͣ͜ȂASD঱ͬ঵
̾༦૶͂̽̀ͅॽષ̬ཹ̧͉ఱ̧̈́໅౜̞̭̦͂̈́̽̀ͥ͂ଔ
ख़̯ͦͥȃॽષ̬ཹ̧͈ࣾඳ͉༦૶ু૸͈ၑே̱̞̹͂̀֗঱
̦తͤȂ̞͉͌̀֗঱ະհ̦̾̈́ͥͅخෝ଻̦ࣉ̢̹ͣͦȃ 
ࣽٝȂ༦૶͉ͅȺভཹ̧͈ুၛ͂հ஠ͅచ̳ͥ૶̱͂̀
͈݅ྩȻ̱͂̀ʡಖভထཡ͉૶͈݅ྩ̜́ͥʢ̭̦͂ࡉ੄
ນ ĴȅASD঱͈ভཹ̧࣐൲͈ুၛͅ۾̳ͥ༦૶͈చੜġ
΃ΞΌςȜ ΍ή΃ΞΌςȜ ৽ါ̈́΋ȜΡ
ভཹ̧࣐൲͈ະ਱
໦̯ͬ༞̠చ؊
ভཹ̧͈ະ਱໦̯ͬॽષ̬
ཹ̧́༞̠
1඾ 1̺̫͉ٝ࠹̵̵̦̲̳̽̀ͣ̀̽̀ۜ́ͣ̀ͣ̽̀͘͜͜͞͞
ષ͈ভ͞؈ভȂ̷͈༏͉஠໐জ̦̜̬̞̽̀̀ͥ͞
ভཹ̧͈ະ਱໦̯ͬزೳ́
͈έΛள΋ȜΠ́༞̠
̺͘ή·ή·̠̦̞̦੄ြ̞͈̈́́Ȃ೩ෛഽ͈έΛளΑίτȜͬडࢃ̫̜̬̾̀ͥͅ
έΛளভཹ̧̽̀ΐͿςȜે͈࢛͈ಎ̦༺̩̞͈͐̈́ͣ̈́ͬͅঀ̞̹̽̀
ಖভ̩̞̈́ͤͅͅཹ̧༷ͬ
୺࿝زͅޗͩͥ
3प฼͉́͘༗࠲ΓϋΗȜͅȂ3ȡ4ώ࠮պ́࠲૷࣐͉̽̀ͅȂভཹ̧͈ॽ༷ͬ໳̞̹ͤȂಖভΙͿΛ·ͬ
਋̫̞̀ͥ
ভཹ̧ͬ࠹̞̈́ͅ
̞̠ͣ̈́̈́͢দ͙
ভཹ̧ͬ࠹̦̞̠ͣ̈́̈́͢
༹༷ͬ͂ͥ
ड߃(ࠁે͈֑̠ȫভήρΏͅ་̢̹̳ͭ́
͉ࣽ࿹̱̩Ȃ೑̩̞̠̈́͢ͅॽષ̬ཹ̧̞ͬ̽̀ͥ͞
̮̳͈̦ͧͭͥ࠹̺̹̽ͣȂ̷͈͘͘ၛ̞̽̀ͥশͅȂ̵̻̞̠̲̽͂ͣ̀͂ۜ́͡͞ভཹ̭̠̽̀̽͞
͙̀ͥ
ͥ͞ܨ̵̯ͥͅࢥຳ̳ͬͥ
̜Ȝષ਀ȂΩΩ̦ভཹ̧ࡉ̹̞̽̀࡞̹̽̀Ḁ̑͂࡞̹̳̽ͤͥ
ΞτΫ̦̜ͥςΫϋΈ́ভཹ̧̳ͥ
࠹̦̞ͣ̈́ভཹ̧༹༷ͬ୺
࿝ز͞ࠐࡑ৪ͅ௖౴̳ͥ
࣐ࣽ̽̀ͥভ֓৪̯ͭͅȂ࠹̦̞ͣ̈́ཹ̧༷ͬਠ̽̀ͥ
̤༦̯ͭ൳আ̠̱́̓̀ͥȜȉ̽̀໳̩̭̦̜͂ͥ
ভཹ̧̦ুၛ࢜ͅ
̥̠̠̈́͢׳੩
ેޙ̵ࣣ̹ͩͅভཹ̧໤຦
ͬ৾ͤවͦͥ
1पً̨̻̹̥̽͂ࣼͣ͡ঊ̓͜ဥ͈ভཹ̧́͜Ȃ඿঱ဥ͈Όθ́੄ြ̹ভཹ̧ͬঀ̵̹ͩ
̻̻̞̽͝ঊ̓͜ဥ͈Ȃ̻ͭ͂͝ήρΏ̦̞̞͈֚̾̀ͥͬ૽́঵̵̹̹
ߓఘഎͅঐা̱̦̈́ͣ༞੩
̳ͥ
̭̠̺ͥͭ͢͞Ȝ̽̀জ̦਀ͬ঵̜̬̽̀ͥ
ٰ΃ȜΡͬࡉ̵̦̈́ͣজ̦ତ̢̀Ȃ5́͘ତ̢ͥ
̲̜̩̻̩̻̱̠̥̽̀͟͟͢͝࡞̽̀஄࿂ਫ਼࣐̠̽̀ͣ͜ͅ
ণژഎͅژ̢̠̀ͣ͜
໐պ༆ͅ໦ٰ̫̹ͣͦ΃ȜΡ̳̫̈́ͭ́̓Ȃئ͈ஜভ͂ئ͈؈ভ͂໦̫̜͈̀ͥͬঀ̞̽̀ͥ
ޢͬࡉ̵̦̈́ͣভཹ̧̳ͥ
ࠨ༹̹༷̽́͘ভཹ̧̯ͬ
̵ͥ
ভཹ̧໮̫ͬ̾̀ड੝ͅু໦́ভཹ̵̧̯̳̀͘
̠̻̞ͥͅশ͉Ȃಱಓ๓̠̱ͥ̀͢͞ͅȂ੄̥̫̀͜ಱ๓͉ভཹ̧̳̠̱̳ͥ͘͢ͅ
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̯̹ͦȃȶ̭̠̞̠ঊ̺̥ͣȂভ̦೑̞̽̀࡞̢̞̥̈́̈́̽
̀এ̠͈́Ȃಖভ͉ͅܨ̫̜̬̞̞̫̞ͬ̾̀̈́͂̈́ȷ͂
এ̞̹̭͉̽̀͂Ȃ࡞ࢊอో̦೰߿อో঱ͤ͢ಁװ̳ͥ̈́
̓ȂASD঱͈΋ηνΣΉȜΏοϋ͈ৗഎ։ુ͈අ଻ĵĮķȫͬ༦
૶̦͏̢̀͘ঊ͈̠̓͜૚ထཡͅ૽֚෼ܨͬࡍ̞̹̭̽̀
̢̦̠̥̦̹͂ȃ̹͘ȂASD঱͉۪ޏ͈་ا͈͒਴඲̈́చ
؊̦੄ြ̞̭̈́͂ۜ͞ژܕ͈಺ାܥෝͅવٺ̦̜̹ͥ͛Ȃ
ভش͈হၷ࣐ևͅޑ̞೷ࢯͬা̱Ȃ༦૶̦Ȩ૷ၷ͈ݵ୲ͬ
ထ௶̱̹̹̞͛ͣȩ̲ͬۜͥĲĳȫ͂࡞̞ͩͦ̀ͥȃ̷͈̹͛
ঊ̓͜ͅভشহၷ͈ܥٛͬै̞ͣ̈́́फ͚̠̞̠͂͢ͅএ
̞͜ࣉ̢̹ͣͦȃ̭͈̠͢ͅASD঱͈༦૶͉೰߿อో঱͈
༦૶ոષͅʡಖভထཡ͉૶͈݅ྩ̜́ͥʢ̞̠͂এ̞ͬ
̞̭̽̀ͥ͂ͬ͜ၑٜ̳ͥຈါ̦̜ͥȃ༦૶͈݅ྩ̦ۜޑ
̞̭͂ͧͅঊ̦̓͜ȶ࠹̦̹̽শͅȂྫၑͤ͞ভཹ̧̳ͥ
শ̦̳̮̩ߎ೑̺̹̽ȷ̞̹͂̽Ⱥॽષ̬ཹ̧͈ࣾඳ̯Ȼ
͉૶͈݅ྩͬض̵̹̞̈́ܨ঵̻̱͂̀ಇୟ̱Ȃ֗঱ΑΠτ
ᾼ̲̞ۜ̀ͥအ௖̦ࡉ̹ͣͦȃ૶̱͈͂̀݅ྩۜͬޑ̩
঵̞̽̀ͥ༦૶͕̓Ȃঊ͈̓͜ॽષ̬ཹ̧͈ࣾඳ̯ͅచ̱
̀Ȃ֗঱ΑΠτΑͬ੩ಿ̵̯ͥخෝ଻̦াऐ̯̹ͦȃ 
༦૶͉ঊ͈̓͜ভཹ̧࣐൲͈ুၛͅ۾̱̀Ⱥুၛ͈͒ܢ
ఞ̥̱̯͂̓͜Ȼ̲̞̹ͬۜ̀ȃ̭͉ͦʡ଼ಿ̽̀͢ͅঊ
̓͜ু૸̧̭̦́́ͥ͂௩̢̧̹̀ʢ̭͂́ুၛ͈͒ܢఞ
̞̹̦ͬ̽̀͜Ȃ̷͈༷֚́ȶভཹ̧໮ͬȪঀ̽̀ȫ̽͞
̹̭͂́Ȃভཹູ̧̱̩͈̦̻̞̈́̈́ͥ̽͂͡ȷ͈̠̈́͢
ʡ̺͘ষ͈ΑΞΛίͅૺ̞͛̈́ʢ̞̠͂এ̞̱̞̹̀͜ȃ
ASD঱͉ۜژ։ુͬ೮̳̭̦̜ͥ͂ͤȂ೰߿อో঱ոષͅ
Ȩ࠹͈̈́͜ȩͬຮۜͅ௴̢ݵ๛฽؊ͬা̳Ķȫ̭̦̜͂ͥȃভ
ཹ̧໮͈ঀဥ̈́̓૧̹̈́৾ͤழ͙ͬঊ̦̓͜ݵ๛̳̭ͥ͂
̽̀͢ͅȂࣽ́͘ୟ͙ષ̬̹ভཹ̧࣐൲ͬࢃప̵̯̱̀͘
̠͂༦૶̦࠼ැ̱̞̭̦̀ͥ͂ଔख़̯̹ͦȃ 
̹͘ȂȺভཹ̧࣐൲͈͒উସ͈་اȻ͜ࡉ੄̯̹ͦȃ༦૶
͉ASD঱͈අ଻̦฽ד̱̹අ։എ̈́ভཹ̧࣐൲͂ॽષ̬ཹ
̧͈ࣾඳ̯ͬ৘̱̹ۜಎ́Ȃঊ͈̓͜ভཹ̧࣐൲͈ুၛͅ
۾̱̀ȶ̻̽͂͡อో̦ಁ̞ͦ̀ͥ໦Ȃ̻̩̽͂̽ͤ͡͠
̞̞̥̞̠́̈́̽̀͜໓͉ͅࣉ̢̳̀͘ȷ͂Ȃু໦͈এ̞
͂ঊ̥̥̓ͩͥ͜ͅఠഽ̦੭șͅ་ا̱̞̭̀ͥ͂ͬࢊ̽
̹ȃอోવٺͬ̾͜༦૶͈ঊ͈֗̀ίυΓᾺ̤̞ͅȂ༦
૶͂ঊ̧͈ࣣ̞༷̓͂࢜ͬ͜ౝ̱ೄ̳ࠐࡑ̦ঊ͈̓͂͜۾
߸͞ঊ͈֗̀͒ࣉ̢༷ͬ་ا̵̯̞̹̀͂༭̱̞࣬̀ͥĲĴȫ
͈͂൳အͅȂȺভཹ̧࣐൲͈͒উସ͈་اȻ͉Ȃ඾ș͈̥̥ͩ
͈ͤಎ́ࣾඳ̯Ȃܢఞ̥̱̯̓ͬ͜͞ࠐࡑ̳̭ͥ͂́୆̲̹
͂ࣉ̢̹ͣͦȃ༦૶̦ঊ͈̥̥͈̓͒ͩͤࣾ͜ඳ̯̥ͣȂঊ
̧͈ࣣ̞༷̓͂࢜ͬ͜ࡉ੄̵̹̞̠͈͉͂Ȃঊ͈̓͜฽؊ͬ
̩͢௴̢̞̹̭͈̜̹̀͂ͥ́ͥ͛͢͜ͅȺভཹ̧࣐൲͈͒
উସ͈་اȻ̦ΑθȜΒͅૺ͚̭͂́Ȃ༦૶͈֗঱ΑΠτΑ
͈ࠚࡘ̦̞̩͈͉̞̥̾̈́̽̀́̈́͂ͅࣉ̢̹ͣͦȃ 
༦૶͉ঊ̓͜ͅέΛளව͈ͤΑίτȜͬঀ̠̈́̓ȂȺভཹ
̧࣐൲͈ະ਱໦̯ͬ༞̠చ؊Ȼ࣐̞̹ͬ̽̀ȃ೰߿อో঱
͜ͅ߃ාไဥ̯̞ͦ̀ͥέΛளවͤΑίτȜ̜̦́ͥȂ
ASD঱͈༦૶͉ঊ͈̓͜ॽષ̬ཹ̧ͬະ਱໦͂௴̢̤̀
ͤȂভཹ̧͈ະ௷ͬ༞̠͈̱͂̀͜ȂέΛளව͈ͤΑί
τȜ͉೰߿อో঱͈༦૶ոષͅຈ਑຦̱̞̹̭̦͂̀͂ଔ
௶̯ͦͥȃέΛள͉ಖভထཡ࢘ͅض̦̜̹̭͈ͥ͛చੜͬ
঑঵̱Ȃঊ͈̓͒͜঑׳̦௯ૺ̯̠̱̞̩ͦͥ̀͢ͅຈါ
଻̦ࣉ̢̹ͣͦȃ̹͘Ȃ༦૶͉Ⱥভཹ̧ͬ࠹̞̞̈́ͣ̈́ͅ
̠̈́͢দ͙Ȼ̱͂̀ভήρΏͬঊ̦̓͜࠹̦̞͈ͣ̈́͜ͅ
̳ͥȂȶ͉ࣽ࿹̱̩Ȃ೑̩̞̠̈́͢ͅॽષ̬ཹ̧̞ͬ̽̀͞
ͥȷ͈̈́̓చੜ࣐̞̹ͬ̽̀ȃ̭͉ͦอోવٺ঱͈૘ژ͈
ۜژอోͅ༊̦̜ͤͥĲĵȫ̞̠͂අ଻ͬ͏̢̀͘చੜ̱̞̀
ͥ͂ଔख़̯̹ͦȃ̭͈̠͢ͅঊ̦̓͜࠹̦̭ͥ͂ͬ๰̫ͥ
̭͂́ভཹ̧࣐൲͈঑׳ͬݵ๛̯ͦͥອഽ̦ࡘͤȂ༦૶͈
ॽષ̬ཹ̧͈͒໅౜̦ۜࠚࡘ̱̞̩̀͂ࣉ̢ͣͦͥȃ༦૶
͉ٓ઄̱̀ॽષ̬ཹ̧ͬ࠹̦ͥঊ̓͜ͅަ̫࢜ոٸ͈ఘସ
́ॽષ̬ཹ̧̱̞̹̦ͬ̀Ȃ̭͉ͦঊ͈̭̺̩̓ͩͤͬ͜
͙̹৾̽చੜ̜̹́̽ȃু໾છ৪͉̞̹̽ͭভཹ̧࣐൲̦
ږၛ̯ͦͦ͊Ȃ̷ͦͅȶ̭̺ͩ̽̀ȷ૙ࢃ͈ভཹ̧ͬདྷͦ
̞̞̹̈́͂̽ಿਫ਼ĺȫ̦̜ͥȃASD঱͈ভཹ̧࣐൲͈ুၛͅ
͉Ȃঊً͈̭̺̓ͩͤ͜͞ຮ̯ͬ௴̢̹చੜͬভཹ̧࣐൲
͈঑׳৾ͤͅවͦͥຈါ଻̦ࣉ̢̹ͣͦȃ 
̯ͣͅ༦૶ٰ̦࣐̞̹̽̀΃ȜΡͬဥ̞ͥ̈́̓ʡߓఘഎ
ͅঐা̱̦̈́ͣ༞੩̳ͥʢ̞̠͂Ⱥঊ͈̓͜ভཹ̧̦ুၛ
̥̠̠࢜̈́͢ͅ׳੩Ȼ͉Ȃဘ঱ܢ͈อోવٺ঱͉́ಶژ͈
͙͈ૂ༭͉ܱ؛ͅॼ̩̞̹ͤ͛ͅȂಶژ͂ণژͬဥ̞̹୰
ྶ̽̀͢ͅĲĶȫভཹ̧࣐൲͈ၑٜͬ௯̱̞̹̀͂ଔख़̯ͦ
̹ȃASD঱͈ভཹ̧࣐൲͈ুၛ̫࢜̀ͅȂঊ͈̓͜අ଻ͬ
͏̢̀͘చੜ̱̞̀ͥ༦૶͉ͅȂ̷͈࣐൲ͬ঑঵̱̞̩̀
̭̦͂ఱ୨̜́ͥȃ༷֚́ঊ͈̓͜ভཹ̧࣐൲͈ুၛͅේ
͙ͬ঵̾༦૶͉ͅȂड੝͈ΑΞΛί̱͂̀ঊ͈̓͜ࢦᣰ଻
ͬࣞ͛ͥဋ͍ͬ৾ͤවͦ̀ভήρΏ͈ௌै̬̞̩̾̈́̀ͅ
̭͂Ȃঊ͈̓͜࠹̦ͥম໻ͬ௴̢ੰݲ̳̭ͥ͂ͬ঑׳̱̀
̞̩ຈါ଻̦ࣉ̢̹ͣͦȃ̯ͣ̈́ͥভཹ̧࣐൲͈ਠං͉ͅ
ࢹ௮اĶȫͬ၌ဥ̱̀ߓఘഎͅণژͅ൱̧̥̫̭ͥ͂́ঊ̓͜
͈ၑٜͬ੩̫̠ͥ̈́͢Ȃঊ͈̓͜વٺඅ଻ͬ͏̢̹͘঑׳
༹ͬ੩࡞̳̭̦ͥ͂ຈါ̜́ͥ͂ࣉ̢̹ͣͦȃ 
༦૶͉Ȃʡಖভ̩̞̈́ͤͅͅཹ̧༷ͬ୺࿝زͅޗͩͥʢ̭
͂͞Ȃঊ̦̓͜ʡ࠹̦̞ͣ̈́ভཹ̧༹༷ͬ୺࿝ز͞ࠐࡑ৪
͒௖౴̳ͥʢ̠̱̤̀ͤ͢ͅȂඅͅ඿ဘ঱࠲૷ͬঊ͈̓͜
ভཹ̧͞ভ͈࠲ࢫͅ۾̳ͥະհ͈ٜࠨ͈਀ၛ̀ͬංͥ͌͂
͈̾ܥ̱ٛ͂̀ڰဥ̱̞̹̀ȃASD঱ͬ̾͜༦૶͉ಖভထ
ཡͬ૶͈݅ྩ͂௴̢̞̹̭̥̀͂ͣȂঊ͈̓͜ভཹ̧࢛͞
࣌מ୆ͅ۾̳ͥ༦૶͈এ̞ͬ૯ᒱͅ߹ಶ̱̀ၑ഼ٜ͛ͥͅ
̭͈͂ਹါ଻̦ࣉ̢̹ͣͦȃ̹֗͘঱ΑΠτΑͬ༴̢̞̀
ͥ༦૶͉ͅȂASD঱̦ভཹ̧ͬ࠹̞̞̠̈́ͣ̈́͢ͅȂ೑̩
̞̈́ॽષ̬ཹ̧͞ࢡ͙͈ভήρΏ͞ঊ͈̓͜ޑ͙̱͂̀ڰ
ဥ̷̧̠̭̺́̈́ͩͤͬ৾ͤව͈ͦͥ̈́̓చੜͬ೹մ̳ͥ
̭͂ͅح̢ȂASD঱ͬ̾͜ࠐࡑ৪̥ͣდͬॿ̠ܥٛͬ୭̫
̞̩̭̀͂́֗঱ΑΠτΑࠚࡘͅܙဓ̳ͥخෝ଻̦̜ͥȃ
̯ͣͅভش୺࿝૖̥ͣ֓ၷഎ̈́ૂ༭ͬං͈ͣͦͥ͌͂̾ા
łŔŅ঱͈ভཹ̧࣐൲ͅ۾̳ͥ༦૶͈এ̞ġ
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̱͂̀Ȃ࠲૷͈ܥٛͬڰ̥̳ຈါ଻̦াऐ̯̹ͦȃ 
 
Ϭġ ུࡄݪ͈ࡠٮ͂ࣽࢃ͈هఴ 
 
ུࡄݪ͉ASD঱͈ভཹ̧࣐൲͈ুၛͅ۾̳ͥ༦૶͈এ̞͂చ
ੜ͈৘ఠͬྶ̥̱̹ͣͅփ̦̜༷֚݅ͥ́Ȃ಺औచય৪̦ 1ঔ
୭͈10ྴͅࡠུ̞̹̭̥ͣͦ̀͂ͣࠫض๊֚ͬا̳͉ͥࣽͅ
ࢃ̯ͣͅȂঔ୭͞చય৪ͬ௩̱͞಺औ̱̞̩̀ຈါ̦̜ͥȃ 
 
ϭġ ࠫġ ა 
 
1ȅASD঱͈ভཹ̧࣐൲͈ুၛͅ۾̳ͥ༦૶͈এ̞̱͂̀
Ⱥভཹ̧࣐൲̨͈̥͂̈́ͥঊ͈̓͜අ଻ȻȺভཹ̧͈ুၛ͂
հ஠ͅచ̳ͥ૶̱͈͂̀݅ྩȻȺॽષ̬ཹ̧͈ࣾඳ̯ȻȺু
ၛ͈͒ܢఞ̥̱̯͂̓͜ȻȺভཹ̧࣐൲͈͒উସ͈་اȻ͈
5͈̾΃ΞΌςȜȂచੜ̱͂̀Ⱥভཹ̧࣐൲͈ະ਱໦̯ͬ༞
̠చ؊ȻȺভཹ̧ͬ࠹̞̞̠̈́ͣ̈́̈́͢ͅদ͙ȻȺভཹ̧̦
ুၛ̥̠̠࢜̈́͢ͅ׳੩Ȼ͈ 3͈̾΃ΞΌςȜ̦ಒ੄̯̹ͦȃ 
 
2ȅASD঱͈ভཹ̧͉༦૶ু૸͞൳༾͈֗঱ࠐࡑ͉͂։̈́ͥ
ভཹ̧ΑΗͼσ̦̜̭ͥ͂ȂASD঱ً͈ຮ̯̽̀͢ͅʡॽ
ષ̬ཹ̧͈͒೷ࢯ̦ޑ̞ʢ̭͂ͬ৘̱̞̹̦ۜ̀Ȃঊ̓͜
̠ͅ૚͞ভش਋૷͈ܥ̦ٛ୆̲̞̠̈́͢ͅʡಖভထཡ͉૶
͈݅ྩ̜́ͥʢ̭͂ͬ೰߿อో঱͈༦૶ոષͅ৘̱̞ۜ̀
̢̭̦̠̥̦̹ͥ͂ȃ 
 
3ȅ༦૶͉ঊ͈̓͜අ։എ̈́ভཹ̧࣐൲͂ॽષ̬ཹ̧͈ࣾඳ
̯ͬ৘̱̹ۜಎ́Ȃঊ͈̓͜ভཹ̧࣐൲͈ুၛͅ۾̳ͥু
໦͈এ̞͂ঊ̥̥̓ͩͥ͜ͅউସ̦་ا̱̤̀ͤȂ̭͈উ
ସ͈་ا͉ঊ͈̓͜฽؊ͬ௴̢̹ષ͈́་ا̜̹́̽ȃ 
 
4ȅ༦૶͉ঊ͈̓͜ভཹ̧࣐൲͈ুၛ͈̹͛ͅȂঊ͈̓͜අ
଻͞อోͬ͏̢̀͘ভཹ̧࣐൲͈ະ਱໦̯ͬ༞̠చ؊͞ভ
ཹ̧ͬ࠹̞̞̠̈́ͣ̈́̈́͢ͅদ͙ͬࢥຳ̱̤̀ͤȂ༦૶͈
ࢥຳ͉ঊࣣ̹̓̽͜ͅ঑׳̞̹͂̈́̽̀ȃ 
 
5ȅॽષ̬ཹ̧͈ࣾඳ͞Ȃಖভထཡ͈݅ྩۜ́֗঱ΑΠτΑ
ͬ༴̢̞̀ͥ༦૶͉ͅASD঱̦ॽષ̬ཹ̧ͬ࠹̞̈́ͣ̈́ͅ
̞̠͢Ȃঊ͈̭̺̓ͩͤ͜͞ࢡ͙ͬॽષ̬ཹ̧৾ͤͅවͦ
͈༷ͥ̈́̓ॐͬ೹մ̳̭ͥ͂ͅح̢ȂASD঱ͬ̾͜ࠐࡑ৪
̥ͣდͬॿ̠ܥٛͬ୭̫̞̩̭̀͂́֗঱ΑΠτΑࠚࡘͅ
ܙဓ̳ͥخෝ଻̦̜ͥȃ̯ͣͅ࠲૷͈ܥٛͬভش୺࿝૖̥
ͣૂ༭ͬංͥા̱͂̀ڰဥ̳ͥຈါ଻̦াऐ̯̹ͦȃ 
 
৫ġ ৃ 
 
ུࡄݪ࣐̠̜̹ͬͤͅȂ̮ఉན̈́ಎȂ಺औ̮ͅފႁ̞̹
̧̺̱̹͘చય৪͈ٯအȂAၷ֗ΓϋΗȜ͈૖֥͈ٯအͅ૤
ͤۜ͢৫૭̱ષ̬̳͘ȃུ̤̈́ࡄݪ͈֚໐͉ల22ٝ඾ུ઀
঱ۭࢌڠٛڠ੅ਬ̤̞ٛ̀ͅอນ̱̹ȃ 
 
֨ဥ໲ࡃ 
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